színmű 3 felvonásban - írta Lavedan Henri - fordította Harsányi Kálmán - rendező Szakács Andor by unknown
S  Z  351 IMC t ó  H , Y *  jK  .K I,
Chailles herczegné 
. Boléne, püspök
[ Dániel abbé — — 
■Egy khinai -  —
Almássy Lola. 
Békés Gyula. 
Ternyei Lajos. 
Szakács Andor. 
Mártonfi Jenő.
Ápoló — — — — — — — — Peiényi József.
Kapus — — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Inas — — ~ — — — — — — Juhay József.
Yvonne, szolgáló — — — — — Ardai Vilma.
Ápolók, ápolónők Színhely : Paris. Idő : jelenkor.
M Ű S O R : Szombat: L is ís tra ta . O p e r e t t e . ( A )  
Jókai-ünnepélv: A ran yöm b ör Dráma. (Bérletszünet.)
Vasárnap délután: Ján.08 Y Í t é z ,  Daljáték. Zilahynéval.—  Vasárnap este:
Helyárak: Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti páholy 6 kor. —  Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fi 11. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
(lO éven aluli gyermekek részére) 80 fillér.
IPórLJstáuraa-yitÁs délelőtt 0—1Q órái^ és délutéu Q—5 éréig-, tósti pénztérnyitás G l/2 órakor,
MF" KÉT Blóadés kezdete *7'/, órakor.
Bérlet 117. szám (C) Holnap, pénteken, február hó 16-án: Bérlet 117. szám (C)
U r  W "  MT Jd«»m.aisfcgg
PÁRBAJ
S m  XILAHY,
■ Debreczen vár ts könyvnyomda vállalata. ^  íg a ig a to .
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1906
v á r o s i ' #  s z ín h á z.
Bérlet 116. szám (1 3 ) Bérlet 116. szám (J 3 )
Debreczen, csütörtök, 1906. évi február ho 15-én:
Színmű 3 felvonásban. Irta : Lavedan Henri. F ord íto tta : Harsányi Kálmán. Rendező: Szakács Andor.
